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S:mOOIÓN DE I1lS'l\é.DO :MAYO¡{ y CAMl'A~A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia pro-
movida por el coronel director de la Academia
de Caballería, D. Eladio Andino del Solar, en so-
licitud de autorización para usar 60bre el uni-
forme la Enoomienda de la Orden portuguesa
de 89::1 Benito de Avis, con que fué tlgracill.do, y
que S6 hagan ]al anotaciones correspondientes
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de campo del general de
brigada D. José Barraquer y Roviralta, jefé de
Sección de este Mioistf>rio, al primer teniente de
Artilleria D. Froilán Méndez de Vigo y Méndez
de Vigo, que actualmente se halla en situación
de reemplazo en esta legión.
De real orden lo digo aV. E. para su conoci-
miento)' effctos consiguientes. Dios gUlJl'df\ áV. E.
muchos años. Madrid 22 de enero de 1903.
LINARES'
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñOl' Capitán general del Norte.
T""""-...rv-.rv....,-yv'"'~..........~....~~ ~~
nist.ración Milifal el pase 9. situación de reem-
pluzp y supernumerario fliP. sueldo, el Rey (que
Dios guarde) se ha selvido desestimllr la petición
del recurrcnte.
De roal orden lo digo á V. E. plira su cono-
cimiento y demás efectos:' Diol.'! gurí.rde á V. E.
muchos afiOs. Madrid 21 de euero de lJW3.
L¡NARKB
DEL




CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS
l\ULlTARíiS
PARTE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
cursó V. E. aeste Ministerio, con su e¡;crito de 14
del actual, promovida por el escribiente de se-
gunda clase dfjl Cuerpo Auúliar de Oficinus Mi-
litares, con destino en el Gobierno militar de
Vizcli.ya, D. 'Juan Ungo Ansola, en súplica de que
83 hagan extensiVAS al cuerpo á que perten.eco las
reales órdenes do 28 de agosto de 1891 y 24 de
abril de 1894 (C. L. mime. 337 y 107), por llls que





Circulcw.. Excmo. Sr.: En telegrama de
hoy digo ú V. E. lo siguiente:
«Con motivo de ser mañana día del santo de
S. M. el Rey, sírvsse V. E. disponer que Ee dé
Una peseta tí los ~firgentns y cincuenta céntimos
á 198 ctl,bos y soldados de la guarnición, con cargo
al "'fondo del material de 1013 cuerpos».
De real orden lo comunico á V. E. en confir-
mación del referido teJe~rama y tí los efectos
oportunos. Dios guarrle á V. E. muchos años.
Maddd 22 da enero de Hl03.
DIARIO
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en lOu hnja da servicios, al Rey (q. D. g.), se ha servido acce-
dH a la petición del intere, ado, por ha.ber llenado los re-
quisitos prev<lllid.os en los reglamentos vigentes.
D@ real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás ef€ctos. Dios guarde á V. E.,muchosaños. Madrid
21 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capit<\n general de Castilla la Vieja:
• le
Orden, se ha sen'ido ccmcoder á. los comprendidos en la si-
guiente relación, que da prlr.cipio oon el sargento del regi-
miento Infantería no 'fJledo núm. 35 Francisco Reguilón
Audet y termina con el guardia segundo de la comandancia
de Navarra Juan AQiz Poyo, las ponsiones mensuales qua eu
la misma se la seflalan.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efe::tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de enero de 1903.
Excmo. Sr.: En vi~ta de las instancias promovidas por
varias clases é individuos de trops, en súplica de que 69 les
(,torgu~ pensión por ngrupación de cruces del Mérito Militar
con oi8tintivo rojo que poseen, ei Rey (q. D~ g.), teniendo
en cuent!l. lo dispuesto en el Rrt. 49 del reglamento de la
LIKARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalfs de la primera, segunda, tercerá,
quinta, sexta y séptima regiones.


















M¡¡drid 21 de ellElro de 1903.
------------I------l-,----------I-----·I---(
R.-g, ¡,·f a d~ Toledo m\m. 35...•••. Sargento •.••••.. Fraucisco Reguilóll Aur1et.....4
Iden! iit. de T«tUQD núm. 45 ......• Otro ..•......••. U. Eloy Garcia Peña-Valencia.. 3,1 con 2'50 pts.
Zona de reclut.o de Teruel núm. 21 .. Otro............ »José Martin Peña..•.....••. 4,1 con 2'50 pts.
Idem id. de Goadalajara núm. 53. _. Otro..•.•••••.•• Tomás Megino Zapioo .••••.••. 3,1 con 2'50 pts.
Comandancia de la Guardia. Civil de
Cadiz Guardia 2.° Antonio Sigüenza LeaL....... 4
Id~In .. lO,. ••••••••••••••••••••••••• Otro ...•..•..• lO. Luis Patilla Gallardo.. • • • • .. • .. . 3
Uornandllncia do la Guardia Civil de
PaiencÍéI O~ro Jesús Carrionsro Cruz......... 4
Idem id. d~ Alava ; Otro 8!.lvr.r1or Roblea Capeda 1 4
-- '. 'd d' N Ot J A' P .., 1 co '1'50 pt-¡'.'¡(ln11. e avarrB.......... ro .. o ul\n OIZ oyo .. ·•·· ·l'" n.u :0'1
LINAltES




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por rei!lolución de 21 del
aotual, ha tenido á. bien diE'poner qne los jefes de Infanteria
comprendidoil en la siguiente relaoión, que prinoipia con
D. JOS6 Iturmendi Domillg'uuz y termina con D. Antonio Se.
rra Orts, paeell á mand::l' los ouerpos que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. IlJ. para su conocimi3nto y
demlÍ~ efectos. Dios guarde ól. V. E. muchos sñOi!. Madrid
22 de enero de 1903. .
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Señores Capitanes gen6rales de la primera, segunda, cUllrts,




Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), ha tenido tí bien aprobar
el antioipo de licenoia para pasar al extranjero y viajar en
buqul's mercautes, ooncedido por V. E. durante el mes de
c1i.ciembl·e próximo pllAlldo, en virtud de las facult~des que
le otorgan las (lispoflicion68 vigenteE',8 los individuos suje·
tos nI ~ervicio militar, comprendidos en lAS relaciones que
reJ~itió á estR Ministerio. .
l)" real o:rden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
ma", efectos. Dios guarde á V.E. muohos atios. Madrid
21 de en.o de 1903.
..
Safior Capitán general de Andaluoia.
Señorea Cllpitauea genel'al~6.de 111/3 regiones.
a de De '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á . . RECOMPENSAS .
asfe Ministerio, promovida por el segunrlo teniente de rufan- I Excmo. Elr.: . En visfa de la instancia qae cursó V. E. á
teria rE. R.), D. Alvaro Gómez del Rosal, en súplica de que Ieste Ministerio con su escrito de 9 del actual, promovida por
11.' sea permutada una oruz de plata dell\Iérito Militar con el capitán de Infanteria, D. Pablo del Amo Gómez, en Gúpli.
fli~tin1ivo rojo, que obtuvo por rf'1l1 ord"n dI:: 27 dA enero de 1 ca de recompen~a por el profesorado en escuelas regimenta.
1881, ;)(Jr.,1 notlJb,.tl'J en «Nagua' ajl'!& y ~ \1e~a de Si~ua!> (Bn. 1
1
les, el Rey (q: D. g.), aocediendo á la peticIón del interesado,
l·iI(:OU). Ilcutrid, ioR. di¡¡8 8 y 9 de mayo de 1880, por otru da h'l tp.nido a bien concederle la cruz de primeru clllso del M6.
pl'ir::li:lW claee de la mi",ma Orden y diotintivo, el Rey (que rito Miiitar con distintivo blanco, COj:IO comprendido en el
DiuH gU~Td,,), hl}. tenido á bien ucceder á lo solicitado por! art. 2. o de la re~l orden de 9 de enero de 189~ (C. L. núme-
cstdl' c 'mpumdido el rp.curr..nto en elart. 30 dRi reglllmento Iro 9), modifb.dll .~or la do 23 de agosto del año próximo pa.
ds L Orden. 3pr hado por rtal orden de 30 de diciembre de sado (C. L. nlÍm. 205). '
1889 (C. L.' núm. 660). De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y (~e-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid de enero de 1903.
21 de enero de 1903.




Señor Capitán general de la. isla.s Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de C!lliltills1a Nueva.
Sefior Ordenador da pagol!! de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instllncia que remitió V. E.
á este Mini8terio, promovida por el auxiliar de tercera cla~e
dsl cuerpo auxiliar de Administraoión Militar, Enriq~e
. Fuentes Pascual, en slíplioa de que se le conceda t,l plise á 8i~
tuación de supernumerario sin sueldo por tiempo ilimitado
y residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), se ha. servido ae .
ceder ti. la petición del interasado con arreglo á lo dis[)l1esto
en la real orden circult\r da 24: de abril de 1894 (D. O. m'r··
mero 101).
De ual orden lo dilO ti. V. E. pnra BU oODIJcimiento v
demlÍs efeotos. Diol! guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de énero de 1903.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE~
'li Exomo. Sr.: En vista de la iustancia que '9'. E. C\u.'Ó ?
l
este Ministerio, promovida po~ el ~~niente coronel de Arti.
i lleria D. Guillermo Cavestany y Gonzá1&z Nandin, en solicitud, de que se le abone en ajuste abreviado el importe del des.
! cuento del lO por 100 que Sufrió en sus haberes de novi~m-I ...
¡ bre de 1897 á enero de 1898, el Rey(q.D-. g.), de conformi.
i dad con la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido des-
t estimar la petición del recurrente P9r carecer de derecho 6.110 que solicita, una vez que percibió su sueldo en Cuba ea
1
, lit forma y manera entonces establecida...
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI demis efectos. Dios guarde &. V. lC. roUOh08 año::!. :r.rlld..déJ
21 de enero de 1903.
1demás efectos. Dios guarde ¡¡, V. E. muchos aüos.
l·drid 21 de enero de 1903.Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner q1).e el teniaRte coronel de Infanteria, D. Baldomero Ler·
~llndi Calvo, del batallónR~~ervade G.,u:\luias núm. 1, pase
destinado all'egimiento ae,Alava miro. 56.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento .,.
demá-H efectos. Dioa guarJ.G á V. E. mucho!! años. M:l-
ddd 22 de enero de 1903.
S¡)ñor Ordenador da pagO!l de Guerra.
Señores Capitanes generales de la ficgunda región y ele lus
iFlt1.R Canarias.
Teniente corcnel
D. Antonio 'Serra Orts. del regimiento de Alava núm. 56,
~il batanón Reserva de Canarias núm. 1.
:-'Iar1rid 22 de enero ('l~ 1903. LINAIl.:lile
SEqC¡óN mil Cr~J.1A!iI-i:W:tfA
RETIROS
Excmo. !l\r.: Accediendo tÍ lo solicitado por el coman·
dante de Caballeria (E. R.), efet.'to al regimiento Reserva de
Madrid núm. 1, D. Juan Ortega Navarro, el Rey (q. D. g.)
ha tenido lÍ bien coneed!'rle 61 retiro pnra 03ta corte, y die'-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; rewlviendo, al propio tiempo, qua desde 1.0
de fthre:ro próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pusivas, el haber provisio-
nal de 375 pesetas mensuales, ínterin 5e :détermina el defi-·
nitivo que le oorresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
D" real orden io digo a V. ri:. p¡;xa su Ilonocimiento y
finas coneiguientes. Dioa guarde á V. E. mucholil afias.
~.Ia.d¿,k1 21 de enero eh 1903.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECnOS PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por eBe Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar
1
, E'l señ!Ílamiento de haber provisional que se. hizo á Jos jefes,
oficiales y práoticos de voluntarios movilizados que tomaron
" parte~en nuestras guerrss coloniales de Ultramar. compren-
SECOI61~ DE AE~¡¡'LEBÍA i didos en la f'jguiente relación, que principia con el corone)
'- D. José lUartínez López y termina con el práctico D. Rober-
PERSON AL DEI~ MATERIAL Dl~ ARTILLERíA Ito Nogueral Fernández, al expedírseles el retiro para los puno
Excmo. Sr.: ElI~ey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder tos que se indican, según las reales órdenes que también se
el emplüo do maestro de taHar de t!3rcera clase del personal del . expresan; aeignandoles en definitiva el sueldo mensual q':Ae
. á cl1da uno se señala.Itmterial tia Ar'tillel'ia, con 111 denominación de constructor de
espoletas y deatino en la pirotecnia militar de Sevilla, pre- De leal orden lo digo á V. E. para !:lU oonocimiellÜ' y
vias oposioiones, al aspirllnte D. José Sebastián Rodríguez, efectol!l oonsiguient~B. Dios guarde á V. E. muchoo Afios.
:po~ reunir los conocimientos nece9vJ~ios para el. buen des. Madrid 21 de enero de 1903. .
LINARESf.mpo5.o del referido empleo, asignándole en él la nntigüe-
dad de esta fecha. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marintl.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y Señores Capitanea generales de las regiones.
© Ministerio de Defensa
Seño~ Capitán general da Castilla la Nuevá.
Señores PrE'sidente del ConSejo 8upremo de Guerra y Mari·
11<1 y Ordenador. de pagos de Guena. .
Belación que se C'Zta
Coroneles
D. Jo~é Iturmendi Domingu2z, ascendido, del regimiento de
Asis. núm. 55, á 11.. Zona de Raleare!l.
) .Antonio Macha.do Aixa, Rflcendi.do, del regimiento del
Príncipe núm. 3, f1.1 de Reserva da RamILle/! núm. 73.
» Oalixto Rubin de CeUs Burgos, ezcendido, del r8gir.nien-
to de Andalucia núm. 1)3, ::.l de Reservll de Zafra nú·
mero 71.
152 23 enero 1903 D. O. núm. 17
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Relacién que se cita
._.~--:------~-----------
Fda~ df liZ m:ts ó!cms
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I==;===¡==Empleo.NO~Ul:REB DE LOg INTEREBADOB
DeloK:!.cJones
Puntos en que
do Haolenda 011 que
\ l
· 1 ro&!don
S9 consignó sI !,~go
.-:.. -- I I_A_D._OS~ Dlas~ Cta. ~"I__M_e_s_ Afro 1 1 _
1902 Gij6n ldem.
1902 Godos •.••••••. Teruel.
Pagaduría de In Di·
1002 MadrId .•.•.•• , rección gennral de
Clnses Pasivl!s.
1n02 ~otillo "" Sanabria •••• Zamora.
1902 Ferro!. ....... , Corufia.
)
pagadUría de la Di-
1902 Mndrid........ recci6n ge:aeral da
Clases Pasivas.
1902 Idcm •.•....•.• ¡Idem.
1902 More/n ...•..•• Oviedo.
1002 Pontevedra..••. Ponte"ledra.
t
PagadUría de la Di-
1902 :\-1D.drid,........ rección general de
Clases Pasivas.
1\l02 ldem......... "IIdem.
1902 Chantada•.• '" Lugo.
~ 27 ,agosto .
» 2G!julio ..
» 2() junio ..
}> 28,idem ....
",,1.1'» ~v JU 10•••••
75 27 ídem ..
75 27 sepbre ..
76 27 agosto .
26 27 lIgasto .
';5 :;l6 jolio ..
75 ~7 agosto •••
75 27 ídem ..
75 26 julio ..
75 26 ídem ••••
75 27 sepbre ...
75 27 ídem ....
75 27 ídem •••.
76 26 julio••••.
76 27 agosto .
75 27 ídem ..
76 27 sepbre ..•
7Ii 26 julio ....
75 27 agosto .
75 26 julio ..
75 27¡,ngosto ..





50 28 mayo.. .. 1902 Gijón, .•••..... Oviedo.
lPagndll,ría de la Di·1902 ~Iadrid........ . rccci6n general ds. Olas~B 1:'nsiVlLtl.
1!'l02 Potes ....•...•• [Santlmder.
, ~pagadUrílL de la. DI
» 28 mayo .••. 1002 Ma.drid........ reccion general de
, CIRees Pasivas.
1!l02 ldem ldem.
Hl02 Málaga .•...... ~Hlaga.
Hl02 Villn ti u 8 o de
Anievas •.... S:mtallder.
~ 26 julio..... 1902 Rens .•••.••.. , 'rarragonl\.
ll'SgadUl'ia do la Di» 27 agosto. •• 1902 Madrhl........ rección general doClases Pasivas.
» 21i;juJio 1902 Rot!' "¡Cádl.z.
» 27·¡agOsto 1nü2 FOlles Navarra.
~ 27 8~phre 1,;\02 Y>m:ce!oll:l. •••... Barcelona. .
» 2s
l
111aYo .••• , 1n02 Villnlba•••..•.. ,Lugo.
. I 1Pagadnría de lB Di
~; 26,julio •... lOO? Madrid., .•..• , receión g('.l~eml de
~ Clases })asl vns.
7i5 ~'27·agosto 1902 S.'firBO de Abres Ovi::ldo. ,
75 ~) 2B ¡jUliO , 1nO:lilVIayorgn '" Valladolid. '
56 25 27¡llgOStO IDO:! f:\:¡luta Oviado.
56 25» » »Oviedo ldem.
06 I 25» :t »V"lellcia.. ' .•.. Valencia.
5G 2/í 27, sepbre. " 1902 Turre" ' Almería.
66 25 27
1
' agusto. " 1902 Darcolena...... Barcelona.
\Png:tdl1ría de b DI
56 25 28
I
m:J.Yo..•. 1002 Madrid .•.•.•. '\ rccci6n genornl de( Clas<ls Pasivafl.
óG 211 27 sepbre... 1002 Iclem " ..•• 'IIdem.
i6 25 28 mayo.... 1H02 Gibaja Sa.ntandel'.
\Pag:lllllría de la DI
25 26 julio..... ln02 Madrid ...... "{ reccicín ge~<lral de
, Clases 1:'a81\'as.
25 '26 Idem .••. 1n02 Pola de Siero /o"iedo. .
26 27 agosto ... 1902 Santander 8l1utalliler.
, tPagaduría. ne la Di
2,j 26 julio•.••'. 1902 Madrid......... recclón general de
CLases PUSiV2.B.
1902 Coruña .•••••.• ¡Corufia.
1002 5~ntib~net el Bajo •••• Cliceres. .
1902 ~antlmder•.••.• Santander.
1902 Custillo de LocuLin. • •• Jaén.
1902 Cangas de Onls. Oviedo.
1902 Vivel'o....•..•• Lugo.
1002 Alcalá la Real •. Jaén.
jA.dm6n. especial de76 27 agosto .•. 1902 Amorevieta.. .. Hacienda do Viz-caya.
1902 Barcelona•••••. Barcelona.
1902 Herrera Sevilla.
1902 Sta. Cristina de
la Ramellosll.. PontevOdi"lI.




























































































































l) Domingo Llorente Loronzo .•.
:> Pablo ~lar\lri Purtilla ..•.•••. Los tenientes
~ Rp.fal'l Palnzuelos Pila. .. , .•..
¡) Manuel de la Presa Vigil.·..• ,
II Antonio Rivas y lUva ...•.•.
t Justo Temillo G6mez.•••••..•
~ Hnu G:l1án 110natel'Y· •.•••..
~ Luis Valera NogueraL •.•••••
t José Cnbezali Martín .
,. Antonio Co11antes Díaz .•••..
» José Contrera! Anguita ..•..•
» Justo Fernández Carvajal •••.
» Luis Garcla L6pez ...•••.....
:t Jos~ Hinojosa. García •••••. : .
» Pantltleón lIernándezlnfante.
» Edunrdo Martín Ibern .•••..•.
l> Domingo Mufioz Medina; .••.
,) J ose 1\10reira Abella , .•..•••.
» Rllfiao Fii1e;.ro Reqnejo .. " .•
» El..utcrio So:;u RalÍl'gos, .' " .
, Fl"<¡:ci.co ALv~r,"z Hiestm .
.T:\llf"lln Akainll Oli.·tf' .
" I':";~") Ilolln.'h('~ Aránuig:1 .,
~, P'llirJ Gen'antes VlIleru ...•..
:: UEIt:ún Durante Durante ...•.
J Pedro Miranda GarCía. .••..•. 2 a t .
» Alejandro Gabino Prieto Alva···o ementes
rez.· .. · ...••.••. , .•••. '.'
» Angel Pardo púrez .•.•••.•••.
» Jltimo Pedanos ClIsefiy .•.•..
» .luan ltodríguez Arills ....•••.
:t Jasó Sueiras SnnV'edra ••..•••
l> Vic6nteTur Gol:l.1'l'edona .••.•
» Juan r~J'lé Garcín·..•....... '.
» Aquilino Venero Junto .•..••
» Josó :\:Ianuel Villa y Fernández,
» Carlos Delgado Calleja; .•••••~ ~
l> Alejo GlIrcíll Tenes PráCticos •• )
» Eduardo Lamarque Rniz,... ) 14
» Raberto Nogueról Fernández., { 6
~ Antonio Blasi Fant...•......
::> Herrnen~'gildo CalcerradiJ. 'Ma-
roto Polo..•...•.••••...•.
» José Gllrcía 'Macetra•.• ' •. ' •. .
» 8iUlp.on Lahp.ga Zapata Capitanea •.•
:1> JOf'é Miró Giné ...••...... ,
» Jo~é ~ovo Pardo ,.
D. JO&- Martínez L6pez. • . • . • • •. CoroneL.... 16
) 088111' PaBl:ull.l Ca.BtallÓn...... T. coronel.. . B
" ~1~.nuel Cossío Viafia.•••..•• ·1 ) 30
II :m.Clts!o Cubillas COlil1a ..... J,comandantes 13
» Elía!.' Martínez Nubla. .•.••. . B
~ ~ln,llnel Palacios Montero. '" 5
II (hlilitdo Al'ce Quevt'do • . . • . . . 15
Madrid 21 de enero de HJ03.
n e o
LL"IARES





CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo Sr.: En vista de las instancias promovidus por
los individuos de tropa de 1M comandancias de ese institu-
to que se citan en la siguiente l'elaoión, en súplica de que,
como graoia especial, se les conceda laresoisión de los como
promisos que tienen contraido pOl' el tiempo yen las fachaa
que en la misma se les oonsignan, el Ray (q. D. g.) ha te·
nido á bien aoceder á la petición de los interesados, diBpo~
niendo que causen baja en el ouerpo Aque pertenecen, con la
condioión que determina la. real orden circular de 31 de oc·
tubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
21 de enero de 1903.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán gener~l d~ la quinta región y Odenador de
pagos da Guerra.
Señor Presidente del Consejo de Adminil:ltraci6n de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
plica de ingreso an loa colegios de Guada,lajara, de sus hijos
los huérfanos José y Agustina, el R~y (q. D. g.) ha. tenido,
á bien concedor á los referidos huédanos derecho á ingresar
por turno preferente en los citadoí:! colegio~, pudiendo ser
llamados cuando les correepouda.
De real orden lo ,:digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos 11iíos. Ma-
drid 21 de enero da 1903.
~-
Sl!IOOIÓN Di INS'l'RUCCIÓN, RECLU'l'AUIEN'1'O
y DIRECCIONES
COLEGIOS DE HUÉRFAN03
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á. este Ministerio, dando cuenta del Muerdo tomado
por ese Con!:1ejo acerca de la instancia promovida por Victo-
ria Tasende Luengo, viuda del cabo de cornetas del batallón
provisional de la Habana núm. 1, Atanasio Olm(} y Gallo,
fallecido el 13 de septiembre de 1896, tí consecuenoia de la
fiebre amarilla. en el hospital militar de la Habana, en sú-
AUSENIO LIN.A.REIi
Señor Presidente del Consejo de Administraoión de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio dando cuenta del acusrdo tomado
por ese Consejo acerca de la. instancia. promovida por doña
Josefa CarIes Olano, viuda del médico mayor de Sanidad
Militar D. José Fuentes Urquidi, en súplica. de in~re20 en
los colegios de Guadalajara de sus hijos loa huérfanos doña.
Antonia, D.- Maria y D. José, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á lOE! referidos huérfanos derecho á. ingreear
por turao ordinario sn los citados colegios, pudiendo ser
llamados cuando les corresponda.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y l' Excmo. 8r.: En vista de la instanoia promovida por
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma.:, el guardia civil de la oomandancia de S,r.:ir... Pio Galle~'o Pcl.'-
dríd 21 de enero de 1903. I diguero, en súplica de que se le conceda, como gracia t"'P:~-
ARSEXIO LINARES z cia!, la resoisión del oompromiso que por cuatro ~!,fll1S ~OD,-
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Cajtd tr~jo en ~.o de septie~bre d; ~902, e~ Rtiy (q. D. g) h!\ te-
de Huérfanos de la Guerra. ~ nIdo tí bIen acceder. a la petlCIón d~llnt(Jr;:;8ado, con 13 con,"
j dición que Ee d*ltermina en las raaleA órdenes de ~4 do ("-i·
........- ~ .I ciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900
Excmo. ,Sr.; .En ~ista de lacomunicaoión dirigida por ~I~ (C. L. nú.m. 215), previo reint~g.ro de la parte plOpor(J~úll:~
V. E. t\ este MInIeterIO dando cuenta del acuerdo tomado ~ del premIo del reenganche rembIdo y no devengado, en ha...
por ese Consejo' aceroa de la instancia promovida por D.1lo Pi- mo~ia ,COll lo que preceptúa el arte 77 del reglam~nto de 3
lar Estév8Z y Mangada, viuda del oficial primero de estación, de JUUlO de 1889 (C. L: núm. 239). • ..
segundo de Administración del cuerpo de Comunicaoiones De real orden lo digo á v. .tit pm:a 1tll ~OD.Om,mHF'to J'
de la isla de Cuba, D. Miguel Salazar y Varga8, fallecido de de~ás efectos. Dios ~9,rde ¡,~ V. :1iJ. mnehél~: aDOBo ~l;{·
fiebre amarilla. prestando sus servicios en la Capitania gene- drId 21 de enero de 1903.
lal de aquella isla, en súplica de ingreso en el c;>legio de
Guadalajara de SUB hijos los huérfanos D. Pablo y D. Cle-
mente, ei Rey '(q. D. g.) ha tenido é. bien conceder á los re-
feridos huérfallOB derecho á ingresar por turno ordinatio en
el citado colegio, pudiéndo ser llamados cuando les corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. !l. muohos afios. Madrid
21 de enero de 1903.
Relación 11«1 se cita
Fechas del compromiso
l¡lom.audo.uclaa Clo.~lltiI NOMBRES, Años de dUJ1lción
Día Me! Año
Granada... lo ........... Cabo.•••••••••.•.•••. D. Antonio Gallflgo (Jarcia ..•.•.••••• 13 diebre. .1901 2
Alicante.••••••••••••• Carabinero.•.•••.•.•.. Rosendo León Oarcia................ 1.0 abriL .•• 1902 2
Almeda .••••.•• _•••.. Otro •••.....•••••••.• Angel Garda Diaz .••...•.••.•.••••. 1.0 julio.... 190:l 2
Valencia ••••.•••.•.•. Otro ••••.••.••..•.••. Victoriano nayo Ilanzo....•••••••••. 6 marzo... :901 4
Barcelona..•.. ; ••••••. Otro ...•............. l~ranciBco Badan Barrigón .•.••• , •.•. 29\ffillYO••• 1901 4
GuipÚzcoa .•.•••••••.. Otro ••.•.•..•••••• , •• Eulogio lbáñez Ugarte ..••••••••..••. 29 enero •• · 1898 6'
"
Madrid 21 de enero de 1903. LIN.<\.RltB
\Sll\lllrll ... r ... rrQ de Sd
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Excmo Sr.: En vista de la instancia. que V. ]i~. cursó á
€s(¡.; Ministerio en 2 de agosto ultimo, promovhis por el se-
g\lrldo ieuilmte de ese instituto, D. Pedro Rufo Remedios, en
súplici'i de rectificación de lb fecha de su Ulioimientu' te-
lIietdo en cuenta Jo pri3venido en Ias'''reale3 órdenes de- 25
de 6eptiembre de 1878 y 6 de marzo da Ul02 (C. L. números
288 y 62), el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y accediendo á
}o lOol.icitario, ha t~ni,~o á bi'3n disponer que se consigne en
la hoja de servicios del interesado que nació el 10 de junio
da 1875.
De real ardan lo digo aV. E. para eu conocimiento y
fi!ies conl!iguieates. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enerO de lH03.
en las mismaB condiciones que á 10B alumnos del Colegio de
Getnfe; y teniendo en cuenta lo que preceptúa la real orden
de 15 de septiembre de 1897 (C. L. núm. 250), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el interesado se
attlnga á lo que 86 determina en la citada soberana disposi-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ViOR gUllJ:de á V. E. muohos años. Madrid
21 de enero de 1903.
LINAREe
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
LmAREtI
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Mad~a'
y Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad
reglamentaria para el retiro el coronel da Carabineros de la
Subinepección de Santander D. Félix Suárez Casas,' el H.ey
(q. D. g.) ha tanido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase i situa·
ción de retirado con residencia en esta corto; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se
ll! abone, por la Pligaduria de la Dirección general de ClaEes
.PaRivas, el haber provi~ionalde 562'50 pesetas mensualef!
interin se determina el definitivo que le corresponda, previ~
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de euero de 1903.
Señor Director general de la Guardia Civil.
,
Señores Presidente del Comejo Supremo de Guerra; Mari.
nu, Cnpitanes generales de la primera, segunda tercera
t . ' ,cual' a, q~lUt~, se;ta y séptima .reglone3 y de las islo.a




PASBS A OTRAS ARMAS
LINA.nE8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra yMarin~.
Señores Capitán .general de la segunda región y Director ge-
neral de la Guardia Civil.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Pr.esidente del Conseio Supremo de Guerra y M~rina.
R:::HllO. Sr.: Accediendo á lo solicil;ado por el segundo
teniente. cie la COIDl{ndat,ICia de la GUllrliia Civil de Cá-
¡liz, D. Eusebio Salinas Gálvez, el R~y (q. D. g.), de acuar-
do COll lo inforrull.uo por ese ÜIDS' jo SuprE'mo en 17 del mes
antnri,or, 8e ha servido c'lUcederle rell.llicencill para contraer
matrimonio con D.a. ~ugdalena Tello rle Mene;¡es y :Flores,
una vez qlle 8e han llenado llls formalidades prevenidaR en
el real liecreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 290)
y relll orden ciroular de 2L de onHO de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á v.. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde áV.E. muchos afios. Madrid
21 de enero de 1.~C'3.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis.
poner que las clases é individuos de tropa elel cuerpo a su
cargo, comprendidos €lila ~iguiente relación, que 'comienza.
co~ José Gómez AseDjo y termina con Salvador Rugas Vitar.
dell, oausen b¡;jll. eulas comandancias á. que pertonecen y
pasen á. bit.nación de retirados con re.;:idencia en 'los pun'tos
.!ücmo. Sr.: En vieta de una instancia promovida pr,r(;i 5t)~undo teniente d~l arma de Infanteria (E. R), D. miguel . :que Ee mdlcau; resolviendo, 31 propio tiempo, que desde las
fernández Toscano, que ,presta sus ¡;ervicio8 en la Comisión fl'chss que ~e expresan en Ia citada ru]aoión, ~e les abone
1 . d dI" t el 'V' ú l' d por las Delegacione:3 de Hacienda que se mencionan, el h,"~¡qi)!íJa ora· ti reglmIen'o e lzcaYiI, en s pIca e que ..
se le conceda ingreBo inffilOdiato en la Guardia Civil; y tenien- ber mensual que con carácter provisional se les señala, inte-
do elJ. cuenta lo que preceptúa la rMl orden de 15 de sep- ~in ~e determina el que en definitiva les corresponda, previo
tiembre de; 1897 (C. L. núm. 250), el Rey (q. D. g.) se ha' mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
servido dispüner que el interesado se atenga i lo qua se de- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
termina en la citada soberana disposición. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 da euero de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de enero de 1903.
Señor Capit,án general de Valencia.
~eñor Director general de la Guardia Cívil.
';'~':~:.~'.~.¡~'~.: :.~~~.~; :~':~r. \'Tí.;J'.j';, ~.:~::: 'itt :}~.~~·~~~r:.~}~.:i J:)r:Jí~ctovij~ plJr el
¡;e;:uéi'''') t¡.;nLl',t" ,:'6 A'ttiL~:'l'E (E. R¡, D. \?AauuelliLartí'll Ra·
mÍl'ez, afecto ai segunl10 depósito ne r;!serva de ,dicha ál'rua,
en f>úplica de q,ue lOe le conceda iogreso en la G\l11rdia Civil





CruOOl pmiocadns quo disfrutan Fecha desde In cual Delegaeiones ~y que además dol haber pllsivo ban de ha 4c hacerle el aboi,o de dieh~s
lJOn\in1lo1r percibiendo cantidades de Hacienda que ~ll¡Í1Uerg--------· debon Sil. tisfaeer
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EmplcOllNOMBRES DE LOS IN'f·EP..ESADOS
RuilnoJiménez Jiménez otro ; ••.. ¡Cab••, 14tercio. MaJrid Madrid ..
:rosé Albentosa Manzano .•••••..•..•.... , Otro ..•••. : .••. Valencia ..••..• Alcudia de Crispins ValcmclD. .••....
Tirso ~aez rascuaI. o. Otro ILogrofio L?groño .••..... ,' .¡Logroño .
Sebllstlán Maeso 11aeso Otro .........•. Burgos CIlIelUelo de AhaJO. Burgos o"
Vicente lloses Llopia Otro Vn!<mein Alremesí.. !Valendn J
:M:1JlUel González Rodríguez.••..•.••••••• ¡otro•...••..... León .....•.••. Pola de Gordón.•.. \L( Ó11 ••••••••••
:Miguel Zarza Tapia •.•.••••.••••••••••••. Guardia 2.°•••.• Salamanca ...•. Béjar..•.•........ Salamanca •••••
Francisco IIern,ándezBenito .........•••.. Ot~o...••..•.•. ~~om ..• , ...•.. lI1atilla d~los Cafios¡::de:n .
Juan Porto Alvarez OttO Córdoba •...... BeIlllulegl Córdoba .
Sebastián Martínez Pardo Otro .........•. Alicante Elda Alicante ...•..•
'Vicente 1'r1esh'e Bonell •..••••...•.••..... Otro ......••.•. Valencia ••.... o Valencia .•••••..•• Valencia .•••.••
Indalecio Sánchez Miranda .• , ..•......•.. Otro .•.•.••••.. Badajoz Coronada ••.•••... Bndajoz .
Manuel Reyes Sánchez " Cabo Córd'lba ,.. Córdoba Córdoba .
Juan Marí.n ca.scales Guardia 1.0 :M~rcia Carltvac!l: "1!IUl..CiR ...••...
José l\IartJn Mateos••....•••..•.••••.•... Otro .•.••..•.•. Avlla .•...••... ~\.rmenteros •••••.• Salamanca ...•.
:I<'abián Fernández Suárez .•••..•...•.•... Otro ••.•••..... León ...••..... Robla ..•• , ••.••••. León .••••.....
Jaime Balgá Masós•......•.•••.......•.. Otro .••.•.•.•.. Gerona ..•.•..• Balt ...•.•.••.•... ¡Gerona .
.Pedro López López Otro Guudalajam Siglienza Guadalajara ..
Susano Sandoval :Maestro ......•••..••..• Otro ....••••••. Santander...•.. Santandol' ;Sllntander..•...
Antonio Gal'cía Gómez•.....•.......•..•. Otro . .- .......•. Valencia .•...•. Ayora .....•...•. 'IYaleucia .
Jnll~ h'a~'3 Jorro , ; ','" Otro ..•...•.•. ',' Alicante ......• REmisa ...•., .. '.~:" "~lir,aIlte ~ ..
Juhán RlOSCCO Rodnguez •• o.........•... Otro .....•••... N::1.Yll1'l'a \.Isnsua .........•. ~aYfirra .
Vicenci,~ Rico Gó,mez; ,.: .. .-. Otro ,.' : Xaliadolid· V~lIad~lid Valll',doli~.:.,~ ~.
Santos 1orl'ones Garcla..•••...•.•...•..•.••. Otro , •.• 'nrgos...•.•... Vlllallun ...•...... Burgos ~ .•
:Bartolomé POIlS Rayo...•.........••..•.. Gunrdin 2.o.• : •• ' Buleal'es :. Palma ....•....... Balel1xes'.';':.''-:.
:Baldorucro Garcia Gonzálezo .•....•...•... Otro .•....•••... Toledo :.: :Mora, ...•• o" •• ::.,Toledo .• .-. ;' • .-.:¡
Emilio Méndez Garuero .•.•.•..••.•••••.. Otro .••••...•.. Badajoz Badajoz jBadajoz..•..... l
.Pablo Gil Hernando.••.....•...•.. , •.... Otro Logroño .....•. Logroíío 'Lografio ..
Francisco :\lil'llnda Hornández Otro ...•....••. Salamanca .•...IVil\¡l l' de Ciorvo ¡SahUUU.nca .
:Ferlll\ndo Marco Sánchez Otro .•.•....•• o ldem Guadramiro .•••... Idcm ...••.••..
D. Paulina ltabadán Patiño Otro Ciudad lteal V:lldepeBas ¡Ciud,~d Heal. .
Franoisoo llernándsz Navarro , Otro ...•.•••... Valencia Castellón ·••.... CaEltellón .
Benito Gamo Péroz Otro ..••.•••..•. BurgoR.....•... ClCf!t.rogeri7, Hurgofl ;1
.José ::\'adal Saval. " Otro .•.•••.•... Vll10ncia ••••••• Castellón de Rugat. Y:lleneia ..•..•.
D onato Lázaro SlÍez,. '" ........••......• 10iro ...•.•...•. Burgos..••••... .Burgos .•..•••••.•. ,Burgos•. _o•....
Sal:gento .•••••. ¡sa.?tander Sl\nt.n.nder..•....••. /sa.fo\tandor•.••.•
Oho O\ledo ••••.... S. Tuso de Ables .. Ovledo .
Otro IdeDl Villaviciosa '" Idem ..
Otro Ciudad Real.. " :\1alagón !Ciudad Real.> ••
Otro Idem Minas del Horcajo. IIdem ..
Otro•..••...... Valladolid Astorgao ¡León ....••.••.
Otro. . . . . • . . . .. Burgos..•... o.. (·¿uintanar de la Sie- ¡'
na o. . . • • •• • . . .. Burgos........•
Mel~hor Ruiz Vi-:o ...•.... u·· .. ········ Ot~o ~I~Hcia , .. Alcantarilla .•..... !Murcia 1
Joso Blanca RublO. o ••••••••• ,,········· abo ....•••.... Cordoba 'Icórdoba Córdoba .
J?¡;¡¡nc¡~CQ M~rtflloz ~2.rcía o · Ot~o r~eón ,' \~ilInfÍn~ca toón : ..
Gregoi'lo Ol'tJz ~lartlll , Oho o.. " \ nlIadobd . o.•. \ alIadohd Valladolid ..
J"osé l\1ilIán Castell. , ...• , •• Guardia 1,° Teruel. •.•... 'IS!llltololt .• , ..•.••• Teruol .......•.
D. Sebastián Iglesias Gómez .••••••••••.•. Otro .•.•......• ¡CRceres .•.......Casillas de Coria •• Cácores •....••.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re-
glamentaria para el retiro el capitán de Carabineros de la
Comandancia de Almeria D. lldefonso Gallego Rojas,- el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, ·en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en San Pedro del Pinatar
(Murcia); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de esta última provincia, el haber provieional de
225 pesetas mensuales, interin se determina ~l definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1903.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Capit~nes generales de la segunda y tercera regio-
nes.
• ••
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente m:es la edad re-
glamentaria para el retiro el capitán de Carabineros D. JI1~
Iio García Sapeto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que caRse baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertsnece, y pase á situación de retirado con residencia
en Zamora; resalviendo,' al propioticmpo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abona, por la Delegaoión de
Hacienda de dioha pi'óvincia, el lianer provisional de 225-
pesetas mcnsuale:;, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo digQ á V. E. para su conooimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de enero de 1903.
LINAREB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Capitán general de la. séptima región.
-ce.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Carabine-
ros D. Ramón Calvet ~uig, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece, y pase á situaoión de retirado con resi-
dencia en Sahadell (Barcelona); resolviendo, al propio·tiem-
po, que deilde 1.1) de febrero próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
nael definitivo que le correspon,da, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo ó. V. E; para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d.dd 21 de enero de 1903.
LINAREB
Safior Director general de Carabineros.
Sefiores Presidenta del Comejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Capitán general de la cuarta región.
-- ...-
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LINARES
BUELDOS. HABERES Y GRATIFIOAOIO:NESExcmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad 1
reglamentaria p,ara el retiro el primer teniente de C~rubine- '
ros de la comanda.ncia de Huesca D. Lnciano Martín Gal'cía, Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
el Rey (q. D. g.) he. tenido á bien disponer que cause baja, ! Miuil,terio, el Rey (q. D. g.), S8 h9. servido concedor ,la gra-
par fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y page 1
1
tific:lción anual de 1.500 pesetaEl á partir de 1.0 de diciembre
á situación de retirado con residencia en Avila; resolviendo, próximo pasado, al com~ndante profesor del colegio para
al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venide- I oficiales de ese iUEtitnto, D. Julio Gareia Higuero, coropl'tln·
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de f)~ta üIti· dido en el renl decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
roa provincia, el haber provisional de 187'50 pesetas mello De real orden lo digo á V. E. p'ara su conooimiento y
¡male!!, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchon años. Madrid
previo informe del Con,sejo Supremo de Gue:ra y Mtl!Ína. 21 de enero de 1903.
De real orden lo digo á V. E. ' pllra su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señor Director general de Carabineros.
Madrid 21 de enero de 1903.
LINARES
Señor Director gonera.l do Carabin"eros.
Señorea Presidente del COU8ejo Supromo, de Guerra y Marina
y Capitanes generalell de la primera y quinta regiones.
. t.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el sargento de la Gusrd,ia Civil dela comande.noia de'
Jaén, Santiago Lupión Moreo", eame baja, por fin del mos
actual; en el cuerpo á que perteuoce,. y pa8e á situación de
retirado eon reúdenlJÍa en Linares (Jaén);' resoivi~ndo, ~l',
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venijero'
ee le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin- ,
cia, el haber provisional de 37'50 pesetas meusualefl,. íntorin
i!e determina el definitivo que le corre8pond3, previo infor- '
me del Consejo Supremo de Guerra y MllJ:in~. ,
De real erden lo digo á V. E. para B~ oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afi08. ' l\Iadrirl .
21 da enero de 1903. '
LINARES
Safior 'Capitán genel'al de Andaluc1a.
Bafíoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Director general de Já Guarlia Civil y Ordenador' de
pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Excmo. Sr.: Por' convenir' al servicio se ha dispuesto
que el 'aparejador de carpi::lterí:l del material de Ingenieros.
con destino en la plaza de Alhucemas, D. Sehastián Guerra y
Garcia, pase destinada á, la de Melilla.
Dios guarde á V. E. muchoa añol3. Madrid 21 de enero
de 1903.
El Jefo de la. Seceióll,
'Be'ltito ({e UJ"qui ~ a
Iíxcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Comandante general de Melilla.
• ••
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COLEGIOS DE HUi1JRFANOS










536.548 07 Existencia antel'i¡w. I
7.!l93 85 Ingresaron por las cnotas de BOcios, por abonll.rés y á metálico. ~
4.017 37 Idem por venta de armas y multas impuestl!.s por infracciones á las le-
yes de caza, pesca y otros conceptes.
222 ~ Idem por el producto de leche vendida.
Salen según cuenta: por gratificaciones Y!lt1€ldoB, La ccrpeta ••••••••• 1.1'77 83
» 2.a carpeta, por vestup;rio y equipo '•.•.•••••••.. 342 63
» 3." JI por utensilio y menaje .............. 100 )
JI 4." » por manutención•..•.•••.•.••.••••• 2.9M 82
"
5.a » por talleres ••••• " •••••.••.•••••••. 6 l}
J 6." JI por oficinas•.•••••...••..•.••.••••. jf l) »
~. .. " » por clr.ses ••.. : .. " ..•.••.••••••••• 46l. )
J 8." » por extraordinarios••••••.....••..•• 30 » 6.921 36
I \J." ~ por gansdo •...•.••..••••.••••••..• 177 84
l} io.a l) por policía .•.. , , .......•.•••••.... 121 41
} 11,1" » por lavadero..•••.••••••••••••..••• 136 05
II 12." II por enfermería •••.••••••••.. : ••.••• 214 76
JI 13.a l} por pensionados ••.•.•••..•••••.••• 114 JI
JI 14." ) por huérfanos agregados á jóvenes ••. 1.489 52
» 15." l) por obras ••••••••••••••••..•••••.•. l) JI
FINCAS
:lOO )' Productos y gastos del Olivar de la Oruz .•••..•. , •..•.••••.•..•••.. 'i>
" ~~12 50 IdeIU id. del Jullcul'ejo •••••.•••.••••..••.••.•..•.••••..•••••••... 490 38 490 38» ». ~dem íd. de El Alba••.•.••.•.••.•.•.•..•••..••...•..•. , . , ••.••... " »
--
-648.693 79 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• S'ltnZas •••••••••••••••••••••.• ~ ••••••••••••••• 7.411 U
7.411 74 •.•••••... Suma el habel'.







DETALLE DE LA EXISTE~orA
En ¿uenta corriente con el naneo do Espafil1, ...•.•••.••..•.••••.•••••...••.
En valores del Estado según CORte de adquisición•... , .••••.•..•••..•••.••.•.




Madrid 21 de enero de 1903.
V.O B.O





IMPlU¡;Ill'.l'A y r,r.¡;OG:&Ali'ÍA DEL DE:Póar.rO DE LA avmuu.
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© Ministerio de Defensa
¡:'Nl6ie en venia de los lomos del «Diario Oficiab y «Colección Legislativa» y números sueHos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomas pOI' trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nllm«. del día., 0,2{) pe~~tas; atrasado, 0,50.
QOLEGOlóN LEGISLATIVA
Del afio 1876, tomo S.l!, á 2'50.
De los afios 18'l6, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5
pesetas gada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los safiores jefos, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales:
1A.S SUBSCRIPCIONES PARTICULARI!}S PODRÁN HACERSE E~ LA FORMA SIGUIENrrE:
1.a. A la. Oolecóión Legislativa, al precio de 2,50 pesetas trimestre. '
2.3 Al Dia1'io Oficial, al ídem do 5 íd. id., Ysu alta podrá sor on primero do cualquier trimestre.
3.11 Al Dia?io Ojicial y Oolección Legislativa, al idem do 7 íd. id.
Todas las subscripciones darán comionzo on principio de trimestre natural, sea cl1alqtüera la fecha de sOn alta
dentro d~ este período.
Los paliOS han do verificarse por adelantado.
L.~ c'Orl:'BSIlolldell.oia y giros al Administrador.
Las l'eclamaciones de ejemplares del Diario Ofim:al y Colección Legislati'va, qne por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamento dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que sCl'eclame en :Madrid; do ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
"ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARIvIAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacorse los pedidos.
El Escalafón contieno, además de las dos secciones dellDstado Mayor Genoral, las do los soñoros Coroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de la rosefia histórica y organización actual del Estado Mayor General
y de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las si-
tuaciones que tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hel'menegildo.
.Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial yen el almacén de efoctos de escritorio de la Oarrera. do
San Jerónimo, 10, en esta Oorte. "
Precio: 3 pesetas.




En 1"1:: Qallcl."~~ o;!la¡ ::l,t;itl m~AJr.leclrG3t<;¡)~1:¡ lIe hMl<:l~U totin clA.e de llDpreli"'3, eilltalii~llI'1 ror¡¡¡¡w3wlea: I?IA,,"a le. lIl:1iI.~~'''• ., ...,.e•••••I_
del ¡;::;Jércib,(í l?recj¡~. ec~n'¡i3IClo3.
CATALOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MJSMO
POR EL aill'EBAL DE BIÜG~.A.
..
DON MANUEL GUTIÉRltEZ JIERr~
Ohm declm~ad3. d:;¡ taJ1:"W pcre. l¡¡ ~\cad9:rllia de ApliCación y Escuela de Equitfl.ei6n de Oabcl1erJGl.··
FrefJio: 2l EíO pgl\lo'Úa~"
DESCRIPCIÓN~ .!\fAN~EJO y USO
DEl J.¡
Ei p:':(~;ciO tiiü C~d~1; tlj0ll\pl~~.r ae Sk)'~0 fO!J.9tO (ilus-t'J'ado con fJ'1'a·n taÚ1!UWO de Zá~ni~u'¡;3), es ae u.n& peset
an Mat!l'id. I~Ol3 p8aj~D~ Ií~W&l !ue:m [1610 te!.h1~·[m sI ¡t¡umento del Ú'í'~nqueo y certificado que exijan.
-----
g~QA O~slARAI)A DE TEXY@' ~08~ REAl ü~rias DE 23 ~s:: JUNIO DE! "3, "ABA lAS ACADU1lAS BEAIIltENTALU
. . DEL ARMA n~ I~FA~nBlll .
~VOMOS 1 y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúm.enes de Geografía é Historia milita.r y toda la NUEVA TAOTIOA DE IN·
1!ANTE:RIA, hasta batallón' inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remitelf certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDEN,~~NZAS DEL EJÉRCITO
.AR1\10r~IZi\DAS COl'\{ LJA LEGISI-IACIÓN VIGENTE
4.11 ED!C¡ó~" CORREGI DA y AU MENTADA
CO:taRFJ.fDE: ObU.gao~o~all. do to¿ti1.fll la¡; diloa¡,¡s, t¡.clonci-J BGne1'ik~~S lIa1'1 ~ftclálos, :a:\)nore~' '1 tratr,m.!entol· mUltareis
~~r'lfi~'.(! d0 :a.n.~,¡'~\I~i,ju J' ~c¿:ñelo b.i:~I'::'o~ d~ lea Cuai'p~tJ de bLf~tG:da '1 f!~ oaballefJI,
Esta obl'a, sfJialada como lexto para la preparación y examel1ss de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene fer·
roa adecuada para utilizarse en todas 10,8 Academias militares, m.endo un cClraplelllonto del MANUAL reglamentario'
Su pr~io en MadIid, encartonada, l*: .de 3 peseta.e siemplar¡ y con 50 céntimos má.'3 se remite certificada ;.
provincw.
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